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1. Biografía: Ramiro Bejarano, Daniel Coronel, Juan Camilo Restrepo, Felipe Zuleta, León Valencia, Ger-
mán Navas, Cecilia Orozco, Adam Isacson, Alfredo Molano, Iván Cepeda, Holman Morris y Vladdo, 
han sido los periodistas y autores de esta espeluznante historia en donde se narra la vida política de 
Colombia en estos últimos ochos durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez.
2. Palabras Claves: Parapolítica, Mosquera, Impuestos, Interceptaciones, Soacha.
3. Resumen del Libro: Para comenzar con esta historia que se hizo aún mucho más intensa en estos últi-
mos ocho años, se puede mencionar el constante ataque a la rama judicial por parte del Presidente 
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Uribe, quien despreocupadamente se ha en-
cargado de difamar de la Cámara Suprema de 
Justicia y fomentar controversias con ésta; lo 
que él no ha querido aceptar es que la causa de 
esos enfrentamientos no se debe al debate de 
litigios sino al abrumador tema sobre la “para-
política”, donde el magistrado y auxiliar de la 
Corte, Iván Velásquez ha sido el coordinador 
de los investigadores sobre dicho escándalo. 
Uribe, como ya se es conocido públicamente, 
ha sido un gran facilitador para la formación y 
extensión de los grupo paramilitares en Co-
lombia, se ha encargado de ser el ponente de 
proyectos de ley que contienen diversas for-
mas de protección a estos grupos insurgentes, 
tales como la tipicación del delito de sedición 
o delito político, para incluir en este nivel a di-
chos subversivos de tal manera que queden 
amparados y reciban ciertos privilegios. Los 
paramilitares comenzaron con el surgimiento 
de un grupo llamado Muerte A Secuestradores 
(mas), luego aparece las Autodefensas Unidas 
de Colombia (auc) al mando de Carlos Casta-
ño en la zona de Urabá, éstos nacen con la 
alianza de empresarios del campo, narcotra-
cantes, dirigentes políticos y miembros de la 
fuerza pública con el objeto de combatir a las 
guerrillas y defender sus negocios, fortunas y 
familias; es así como Uribe en el afán de reinte-
grar a las autodefensas a la vida civil y legiti-
mar su poder político, recibió del congreso 
una ley de “Justicia y Paz” que le otorgaba el 
carácter político a los sediciosos, por eso Uribe 
decide emprender las negociaciones con los 
paramilitares; lo que pocos se imaginan es que 
bajo esta cortina de mediaciones fueron mu-
chos los detalles ocultados a la visión pública, 
como por ejemplo la desmovilización parcial 
que tuvieron estos grupos lo cual estaba pre-
viamente calculado por el Presidente, tal es el 
caso de las estructuras más visibles de las auto-
defensas, en la que se entregaron los grupo 
“Cacique Nutibara” y “Héroes de Granada”, 
permaneciendo aún vigente la “Ocina de En-
vigado”, estructura madre de todo el paramili-
tarismo, de tal forma que sus acciones conti-
nuaron por todo el país, sin embargo La Corte 
Constitucional les retiró el carácter de sedicio-
sos y les abrió las puertas a la extradición, por 
lo que Uribe tuvo que extraditar los jefes para-
militares, debido a esto muchos se considera-
ron traicionados por el gobierno, y comenza-
ron a confesar sus nexos con políticos, militares 
y otros personajes de la vida pública colombia-
na. Jerónimo y Tomas Uribe, hijos de presi-
dente, hoy son grandes empresarios multimi-
llonarios que conformaron una empresa 
duciaria llamada Residuos Ecoeciencia en el 
2003, estos muchachos emprendedores bajo el 
nombre de otra ducia compraron unos terre-
nos en Mosquera Cundinamarca donde reci-
bieron muchas ayudas y favores de Álvaro 
Rozo, alcalde de aquella época, concediéndo-
les derechos mediante decretos para que los 
hijos del mandatario pudieran construir más 
fácilmente en dichas propiedades, también re-
cibieron la aprobación de la Comisión Inter-
sectorial de Zonas Francas, declarando dichos 
terrenos como Zonas Francas, es decir que las 
inversiones que allí se hagan tienen el derecho 
a exenciones y rebajas tributarias en impuestos 
de renta, iva e Industria y Comercio, este fue 
un negocio muy lucrativo para los hijos del 
Presidente. Por otro lado, el mandatario no es 
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muy bien recibido por parte de los campesinos 
quienes se hallan marginados por el Estado, 
Uribe con sus políticas agrarias sólo ha conse-
guido la concentración de la tierra en manos 
de poderosos y el desplazamiento a ciudades 
de los campesinos, su última jugada fue la de 
Agro ingresos Seguro realizada por el ex-mi-
nistro de Agricultura Andrés Felipe Arias, 
quien bajo la autorización del Presidente en-
tregó subsidios a 16 empresarios que nal-
mente terminó siendo uno solo, este último 
perteneciente a las élites del país, con la false-
dad de fortalecer las inversiones en materia de 
agricultura en los diferentes terrenos cedidos 
inclusive por el mismo gobierno. Cabe men-
cionar también la injusta política tributaria 
manejada por el Estado que desde hace unos 
años se hace más notoria y especíca, es el caso 
de las minoraciones tributarias y otros privile-
gios que se le hacen a ciertos sectores de la eco-
nomía escogidos generalmente a dedo, todo 
esto, según el Presidente, con el n de aumen-
tar la inversión privada, premisa que resulta 
ser falsa puesto que varios estudios han de-
mostrado que estas disminuciones en los tri-
butos no constituyen el motor de emprendi-
miento de empresas, sino otros factores 
inmersos en la economía, es así como el nan-
ciamiento público depende cada vez mas de 
los tributos sobre las rentas de trabajo y consu-
mo (iva y combustibles) que sobre los impues-
tos directos, esta política scal se contrapone a 
lo expuesto en el artículo 363 de la C.P. en el 
que, la equidad, eciencia y progresividad en 
el sistema tributario se pone en duda. Falsos 
Positivos, nombre inadecuado de la verdadera 
acción del gobierno, su denominación acorde 
a los hechos son crímenes de lesa humanidad, 
aquí se puede conocer la mente oscura del Es-
tado con respecto a sus actuaciones impulsa-
das por la Resolución 29 de 2005, expedida por 
el Presidente, donde autoriza el pago de re-
compensas a quienes le den información de 
jefes guerrilleros y la entrega de los mismos, ya 
sea vivos o muertos, fue de esta manera como 
miembros de las Fuerzas Militares reclutaban 
jóvenes de varias partes del país pertenecientes 
a barrios humildes, llevándoselos a diversas 
zonas, en donde fueron vilmente masacrados y 
revelados como guerrilleros dados de baja en 
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combate, como lo fue el caso de Soacha-Cun-
dinamarca, esta situación le daba a los milita-
res la oportunidad de cobrar las recompensas y 
de ser promovidos dentro de la jerarquía mili-
tar. Ha sido la democracia de nuestra nación 
una víctima más de las hazañas del gobierno, 
así lo demostró la reelección del Presidente, 
quien desmesuradamente utilizó tácticas de 
soborno para este cometido, este fue el caso de 
Yidis Medina quien vendió su voto al Presi-
dente para la aprobación del acto legislativo de 
la primera reelección en el Congreso de la Re-
pública a cambio de la ayuda que le daría al 
departamento del Magdalena Medio y al reco-
nocimiento de su partido conservador, el se-
gundo intento de reelección mediante el refe-
rendo popular también fue considerado 
fraudulento e ilegal. Durante la era Uribe tam-
bién se dio a conocer las llamadas “chuzadas” 
del das, que en realidad fueron interceptacio-
nes telefónicas a defensores de derechos hu-
manos de ong’s, dirigentes políticos, magistra-
dos de las altas cortes, periodistas y reporteros 
y a todo aquel que estuviera en contra de las 
políticas gubernamentales, todo fue organiza-
do en el año 2003 por José Miguel Narváez 
asesor del entonces director del das Jorge No-
guera, Narváez fue quien creó el Grupo Espe-
cial de Inteligencia G-3 para el hecho ilegal e 
ilegítimo contra aquellas personas u organiza-
ciones de oposición al Presidente, de acuerdo 
con estas informaciones ilícitas fueron muchos 
los personajes que terminaron bajo tumba o 
exiliados del país, como les sucedió a diversos 
periodistas y defensores de derechos humanos 
que tuvieron que soportar amenazas de muer-
te y diferentes golpes a su integridad física y 
moral como los insultos del mandatario acu-
sándolos de amigos del terrorismo. Por el mo-
mento, Estados Unidos no está del todo con-
tento con el mandato de Uribe, pues ahora que 
el Congreso ha sido apoderado por los Demó-
cratas las relaciones entre ambos países no han 
sido muy graticantes, los Demócratas son co-
nocidos como centro-izquierdistas que se opo-
nían al gobierno de Bush (Republicano), y 
eran motivados por movimientos sindicalistas 
y grupos de derechos humanos que se oponen 
al modelo utilizado en Colombia para los ase-
sinatos de miles de sindicalistas y oponentes al 
gobierno uribista, de esta manera para los De-
mócratas, Uribe es un latifundista latinoame-
ricano que emplea métodos tenebrosos para 
eliminar la voz de la oposición, por lo cul como 
reacción, las negociaciones del tlc estuvieron 
congeladas en el Congreso de ee:uu, sin em-
bargo para apaciguar la discordia y ganar la 
conanza, Uribe rmó un acuerdo militar con 
el país del norte, para traer personal militar es-
tadounidense a siete bases colombianas. Final-
mente de acuerdo con cada escándalo que se 
fue presentando en el gobierno de Uribe, han 
salido a la luz distintos actos de corrupción 
que involucran a muchos funcionarios del Es-
tado, especialmente a los de la rama ejecutiva, 
en la que hasta el momento hay innidades de 
expedientes que hacen referencia a personas 
cercanas a la presidencia y en sí al mismo man-
datario, por ende son muchos los funcionarios 
públicos procesados por diferentes delitos, ta-
les como vínculos con el paramilitarismo, las 
intercepciones del das, la participación en el 
caso de los crímenes de lesa humanidad y otros 
tantos desencadenados en estos últimos años, 
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en cuanto al expediente judicial de Uribe es la 
Comisión de Acusaciones de la Cámara de Re-
presentantes la encargada de examinar las de-
nuncias penales en su contra y la de corrobo-
rar y lanzar un veredicto sobre las mismas. 
4. Comentarios: En síntesis, todos los autores de 
estos capítulos protagonizados por el gobier-
no y su gabinete, han dado a conocer gracias a 
sus investigaciones la verdadera cara de nues-
tro Ex -presidente y su ilimitada cantidad de 
acciones que atentaron contra la democracia 
colombiana y que día a día violan nuestros de-
rechos como ciudadanos, dejándonos en una 
posición vulnerable. Podría decirse que de la 
Constitución de 1991 ya no queda nada y los 
nes del Estado que allí depositan sólo se vis-
lumbran a quedar plasmados en ese papel más 
no a ser llevados a la praxis por el gobierno, 
pienso que denitivamente los colombianos 
debemos unirnos en una sola voz y combatir 
a la corrupción para lograr un radical cambio 
que realmente nos benecie a todos y no sólo 
a unos pocos, la unión es un camino inteli-
gente para el verdadero bienestar colectivo y 
entonces poder creer que realmente estamos 
en un Estado Social de Derecho. En pie de lu-
cha. 
5. Bibliografía: Libro: Las perlas uribistas.
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